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POEMES 
Lluís Roda 
Una torrada de crema, cinc pastilles 
De cada color, sis supositoris. 
Tres darrere i tres davant. 
Seguits, tres dragees que 
Estiguen bé, quatre tauletes 
De nit, dues a ratlles 
I dues a llunes que entren 
Pels ulls, una injecció 
Al cul, estampada. 
Un grapat de comprimits 
Al dia, càpsules 
Pel nas, una cullerada 
De gotes per cada 
Orella, quatre flascons 
De plàstic retornables 
Per un inhalador, o bé 
Píndoles normals (no hi ha fórmules 
Magistrals). 
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Pel lèxic 
Hom pot classificar 
Els poemes en 
Animals, 
Minerals, 
O sense gas, 
Floralescos, 
O florals, 
Fenomenals, 
De fenòmens atmosfèrics, 
O parapsicologies. 
Paranormals, 
Tirant a normals, 
Estelars, 
Musicals, i/ 
O d'accidents geogràfics. 
Aquestos en versió cingle, 
O maxi-cingle. 
Ara que s'acosta la fi de segle, 
Recorde tot allò que em fou donat... 
El primer vés 
en una correguda 
De ma mare. El primer coneixement 
Dels sons, a través de les notes 
(El meu primer contacte amb la música). 
La primera mirada, 
el primer colp d'ull. 
La nina morada. La primera volta que 
Em vaig perdre, 
la primera troballa. 
Per primera vegada, 
la merda xafada. 
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MAXI-CINGLE 
Com vaig a naufragar, 
Si ni tan sols sé anar en bicicleta? 
Jo no conec coltells, 
Sinó ganivets, que tallen la carn. 
La veritat em cau 
De les orelles; i vaig de gat en gat. 
Trencant els draps, a trenc de 
—Cal que ompliu els espais en blanc dels versos-
Salzes, oms... ja se sap! 
Pereres! Albercoquers... Con quién vas... 
Y te diré quién... 
Sota el parany, l'avenc; despús-ahir 
No, l'altre; fa una nit 
D'òliba, on els cingles esdevenen 
LPs, discs ratllats; 
Somnia rotllos, qui té fam; cal estar 
Al lloro; no hi ha deus, 
Per beure; no hi ha déus; sols frases fetes! 
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